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Las fichas de 50 expedientes consultados de donde se ha  
 




1.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -2405-2000 
 
Juzgado: Quinto Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Julián Alcahuaman 
 
Demandante: Inmobiliaria Laurelli S.A.  
 
Demandado: Icochea Rodriguez, Gabriel Orlando. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
18-04-2000. 
 






3.- Acta de audiencia con sentencia.  
03-10-2000 
 
4.- Consentida y requiérase. 
07-11-2000 
 
5.- Procédase al lanzamiento. 
01-12-2002.  
 
6.- Fecha de lanzamiento. 
16-12-2002. 
 




2.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -3115-2000 
 
Juzgado: Noveno Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Jaime Vila Aguirre 
 
Demandante: Monasterio de Jesús Maria y José  
 
Demandado: López Torres, Aquino. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 

1.- Fecha de presentación de la demanda.  
02-06-2000. 
 
2.- Admite demanda 
16-06-2000 
 
3.- Rebeldía y fecha de audiencia 
10-07-2000 
 
4.- Audiencia con Sentencia 
07-11-2000 
 
5.- Recurso de Apelación 
20-11-2000 
 






8.- Procédase al lanzamiento. 
03-06-2002.  
 
9.- Fecha de lanzamiento. 
10-07-2002 
 




3.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -5222-2000 
 
Juzgado: Octavo Juzgado de Paz Letrado 
 




Demandante: Monasterio de la Encarnación  
 
Demandado: Chiclla Mahuiri, María Rosa 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
08-08-2000. 
 
2.- Admite demanda 
12-08-2000 
 




28-09-2000, suspendido a petición de partes para buscar conciliación 
 
5.- Homologación de Transacción 
20-10-2000 
 
6.- Procédase al lanzamiento. 
10-07-2001  
 
7.- Fecha de lanzamiento. 
02-08-2001 
 





4.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -5841-2000 
 
Juzgado: Quinto Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Julián Alcahuaman 
 
Demandante: Monasterio de Santa Rosa de Santa Maria de las 
Monjas.  
 
Demandado: Castillo Ávila, Carmen. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
18-08-2000. 
 
2.- Admite demanda 
24-08-2000 
 
3.- Declara rebelde y señala audiencia 
02-10-2000 
 
4.- Acta de audiencia.  
25-10-2000 
 





6.- Apelación de Sentencia 
15-12-2000 
 
7.- Concede apelación 
19-01-2001 
 
8.- Por devueltos requiérase 
07-07-2001 
 
9.- Procédase al lanzamiento. 
31-07-2001.  
 
10.- Fecha de lanzamiento. 
20-08-2001. 
 




5.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -8801-2000 
 
Juzgado: Cuarto Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Perla Marina Gamarran 
 
Demandante: Inmobiliaria Penicaosme S.A.  
 
Demandado: JCB Servicios Generales SAC. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 





3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
14-11-2000. 
 
2.- Admite demanda 
15-11-2000 
 
3.- Auto que señala fecha de audiencia 
11-12-2000 
 
4.- Acta de audiencia con sentencia.  
23-01-2001 
 
5.- Consentida y requiérase. 
26-04-2001 
 
6.- Procédase al lanzamiento. 
22-05-2001.  
 
7.- Fecha de lanzamiento. 
16-06-2001. 
 




6.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -9133-2000 
 
Juzgado: Tercer Juzgado de Paz Letrado 
 




Demandante: Monasterio de Santa Rosa de Santa Maria delas 
Monjas.  
 
Demandado: Gonzáles Pacheco, Segundina. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
24-11-2000. 
 
2.- Admite demanda 
02-01-2001 
 
3.- Auto que señala audiencia 
22-01-2001 
 






6.- Consentida y requiérase. 
27-08-2001 
 
7.- Procédase al lanzamiento. 
18-09-2001  
 









7.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -7023-2000 
 
Juzgado: Cuarto Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Isabel Zenobia Camac 
 
Demandante: Sociedad de Beneficencia de Lima.  
 
Demandado: Cortez Quispe Antonela Hildeliza. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
 
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
07-09-2000. 
 
2.- Admite demanda 
21-09-2000 
 
3.-Declara Rebeldía y señala fecha para audiencia. 
22-01-2001. 





5.- Declara consentida y requiérase. 
27-08-2001 
 
6.- Procédase al lanzamiento. 
21-09-2001.  
 
7.- Fecha de lanzamiento. 
20-02-2005. 
 
Tiempo de duración del proceso: cuatro años y cinco meses, por 
descuido de interesado.   




8.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -9341-2000 
 
Juzgado: Noveno Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Percy  Javier Cruz 
 
Demandante: Sociedad de Beneficencia de Lima.  
 
Demandado: Sánchez  Sánchez,  Flor Isabel. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   




1.- Fecha de presentación de la demanda.  
04-12-2000. 
 
2.- Admite demanda. 
16-12-2000. 
 
3.- Rebeldía y señala audiencia. 
17-04-2001 
 
4.- Reprograma Audiencia. 
25-06-2001. 
 
5.- Audiencia con sentencia. 
10-07-2001. 
 
6.- Consentida sentencia y requerimiento. 
26-07-2001 
 
7.- Procede lanzamiento. 
12-09-2001. 
 
8.- Lanzamiento.  
10-10-2001. 
 




9.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -200-2001 
 
Juzgado: Décimo Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Juan Carlos Méndez. 
 





Demandado: Impresiones Generales Mundicolor. 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
12-01-2001. 
 
2.- Admite demanda. 
26-01-2001. 
 






5.- Sentencia, fundada demanda. 
12-07-2001 
 






8.- Por devueltos. Cúmplase lo ejecutoriado y requerimiento. 
23-10-2001.  
 
9.- Fecha de Resolución de Procédase el Lanzamiento. 
15-11-2001. 
 





Tiempo de duración del proceso: Once  meses.   
 
 
10.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -327-2001 
 
Juzgado: Sétimo Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: María Carmen Torres. 
 
Demandante: Sociedad de Beneficencia de Lima.  
 
Demandado: Jara Hidalgo, Iris. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
18-01-2001. 
 
2.- Admítase demanda. 
14-04-2001 
 
3.-Contestada demanda y señala fecha de audiencia. 
16-10-2001 
 

















9.- Proceda al Lanzamiento.  
14-10-2002. 
  
10.- Nueva Fecha de Resolución de Lanzamiento. 
26-05-2004. 
 
11.- Fecha de Lanzamiento. 
30-12-2004. 
 
Tiempo de duración del proceso: Tres  años y once  meses.   




11.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -431-2002 
 
Juzgado: Décimo Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Juan Carlos Méndez. 
 




Demandado: Díaz Rojas, Cesar. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
24-01-2002. 
 
2.- Admite demanda. 
30-01-2002. 
 
3.- Declara rebelde y señala fecha de audiencia. 
30-10-2002. 
 
4.- Audiencia con sentencia. 
07-01-2003. 
 
5.- Consentida sentencia y Requerimiento. 
25-02-2003. 
 
6.- Fecha de Resolución de Lanzamiento. 
18-03-2003. 
 
7.- Fecha de Lanzamiento. 
30-04-2003. 
 
Tiempo de duración del proceso: Un año  y tres  meses.   
 
12.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 




Expediente Nº -568-2001 
 
Juzgado: Noveno Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Jaime Vila Aguirre 
 
Demandante: Monasterio del Carmen  
 
Demandado: Jacobo Garfias, Verónica. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
30-01-2001. 
 
2.- Admite demanda 
31-01-2001 
 
3.- Declara rebelde y señala fecha de audiencia 
11-04-2001 
 
4.- Acta de audiencia con sentencia.  
28-06-2001 
 
5.- Consentida Sentencia. 
09-08-2001 
 
6.- Requiérase a la demandada 
03-12-2001 
 





8.- Fecha de lanzamiento. 
20-06-2003 
 




13.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -573-2001 
 
Juzgado: Setimo Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Elisa Campos Flores 
 
Demandante: Monasterio del Carmen  
 
Demandado: Morales Vassano, Julia Lucila. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
30-01-2001. 
 





3.- Se declara rebeldía y señala fecha de audiencia 
25-04-2001 
 
4.- Acta de audiencia con sentencia.  
14-05-2001 
 
5.- Consentida y requiérase. 
12-07-2001 
 
6.- Procédase al lanzamiento. 
09-08-2001  
 
7.- Fecha de lanzamiento. 
20-11-2001. 
 




14.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº - 574-2001 
 
Juzgado: Quinto Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Julián Alcahuaman 
 
Demandante: Monasterio del Carmen  
 
Demandado: Morales Vassano, Julia. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
 

Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
20-02-2001 
 
2.- Admite demanda 
05-03-2001 
 
3.- Auto que señala fecha de audiencia 
26-03-2001 
 
4.- Acta de audiencia con sentencia.  
27-04-2001 
 
5.- Consentida y requiérase. 
27-06-2001 
 
6.- Procédase al lanzamiento. 
31-07-2001  
 
7.- Fecha de lanzamiento. 
11-12-2001 
 




15.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -572-2001 
 
Juzgado: Sexto Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Roberto Camasca 
 




Demandado: Rincón López, Hilda Rosario. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
30-01-2001. 
 
2.- Admite demanda 
24-04-2001 
 
3.- Declara rebeldía y fecha de audiencia 
16-07-2001 
 
4.- Acta de audiencia con sentencia.  
31-07-2001 
 
5.- Consentida sentencia y requiérase 
08-12-2001 
 
6.- Procédase al lanzamiento. 
15-01-2002.  
 
7.- Fecha de lanzamiento. 
02-02-2002. 
 







16.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -873-2001 
 
Juzgado: Octavo Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Víctor Mendoza Balvin 
 
Demandante: Monasterio de Santa Rosa de Santa María de las 
Monjas  
 
Demandado: Usurin Sánches, Rolando. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
27-02-2001. 
 
2.- Admite demanda 
15-03-2001 
 
3.- Auto que señala audiencia única 
29-03-2001 
 








6.- Apelación de sentencia y admitida 
16-08-2001 
 
7.- Cúmplase lo ejecutoriado 
03-01-2002 
 
8.- Requerimiento de Lanzamiento 
14-01-2002 
 
9.- Procédase al lanzamiento. 
28-01-2002  
 
10.- Fecha de lanzamiento. 
20-02-2002. 
 




17.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -3070-2001 
 
Juzgado: Cuarto Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Perla Marina Gamarra 
 
Demandante: Monasterio del Carmen  
 
Demandado: Sobones Escalante, America 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
 	

Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
08-08-2001. 
 
2.- Admite demanda 
20-08-2001 
 
3.- Contesta demanda y señala fecha de audiencia 
05-09-2001 
 
4.- Reprograma fecha de audiencia 
27-09-2001 
 
5.- Acta de audiencia con sentencia.  
09-11-2001 
 
6.- Concede apelación  
03-12-2001 
 
7.- Cúmplase lo ejecutoriado 
24-04-2002 
 
8.- Requerimiento de desalojo 
09-05-2002 
 
9.- Procédase al lanzamiento. 
30-10-2002  
 
10.- Fecha de lanzamiento. 
10-11-2002 
 








18.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -3335-2001 
 
Juzgado: Tercer Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Cesar Millones  
 
Demandante: Monasterio de Jesús, María y José.  
 
Demandado: García Ponce, Ernesto. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
23-08-2001. 
 
2.- Admite demanda 
18-09-2001 
 
3.- Señala audiencia 
06-11-2001 
 
4.- Se reprograma audiencia 
04-12-2001 
 





6.- Consentida y requiérase. 
11-04-2002 
 
7.- Procédase al lanzamiento. 
09-05-2002.  
 
8.- Fecha de lanzamiento. 
10-06-2002 
 




19.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -1524-2001 
 
Juzgado: Sexto Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Jacinto Hernán Anaya. 
 
Demandante: Sociedad de Beneficencia de Lima.  
 
Demandado: Piedra Angel S.A.C. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 





2.- Admite demanda . 
02-05-2001. 
 
3.- Rebeldía y fecha para audiencia. 
15-07-2001. 
 
4.- Audiencia con sentencia. 
09-08-2001. 
 
5.- Apelación.  
21-08-2001. 
 
6.-Concede apelación.  
29-08-2001. 
 
7.- Cúmplase lo ejecutoriado. 
29-04-2002. 
 
8.- Requiérase al demandado. 
14-05-2002 
 
9.- Fecha de Resolución de Procédase al Lanzamiento. 
04-06-2002. 
 
10.- Fecha de Lanzamiento. 
30-06-2002. 
 




20.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
Expediente Nº -1613-2001 
 
Juzgado: Segundo Juzgado de Paz Letrado 
 




Demandante: Sociedad de Beneficencia de Lima.  
 
Demandado: Llerena Cano,Julián. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
19-04-2001. 
 
2.- Admítase demanda. 
26-04-2001 
 
3.- Rebeldía y Audiencia. 
21-05-2001. 
 
4.- Audiencia con sentencia. 
25-06-2001.  
 
5.- Consentida y requerimiento. 
17-07-2001. 
 
6.- Fecha de Resolución de Lanzamiento. 
23-08-2001. 
 
7.- Fecha de Lanzamiento. 
20-01-2002. 
 





21.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
Expediente Nº -3863-2001 
 
Juzgado: Sexto Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Roberto Camasca. 
 
Demandante: Sociedad de Beneficencia de Lima.  
 
Demandado: Estela Vásquez, Raúl. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
 
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
26-09-2001. 
 














6.- Auto: Concédase la Apelación  
15-01-2002 
 
7.- 34º Juzgado Civil de Lima 
Declara Nula la Sentencia 
17-05-2002 
 
8.- Decreto: por devueltos 
03-06-2002 
 
9.- Decreto: Téngase presente para sentenciar 
19-08-2002 
 






12.- Escrito Consentimiento 
30-07-2003 
 
13.- Por Consentida la Sentencia: Requiérase 
07-08-2003 
 
 14.- Fecha de Resolución de Lanzamiento. 
26-08-2003. 
 
15.- Fecha de Lanzamiento. 
10-09-2003. 
 











22.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -4464-2001 
 
Juzgado: Octavo Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Víctor Mendoza Balvín. 
 
Demandante: García Rosell Torres de Ríos, Ana Esperanza.  
 
Demandado: Nicho Cadenas, César Augusto. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
06-11-2001. 
 
2.- Admisión . 
09-11-2001. 
 
3.- Contesta Demanda 
11-12-2001 
 














8.- Auto: Concédase la Apelación  
09-07-2002 
 
9.- Se eleva el Expediente 
23-07-2002  
 
10.- 58º Juzgado Civil de Lima 
Declara Improcedente la Nulidad  
14-05-2003  
 
11.- Cúmplase lo Ejecutoriado 
04-07-2003 
 
12- Decreto: Requiere Desocupación 
06-08-2003 
 
13.- Téngase presente 
08-09-2003 
 
14.- Fecha de Entrega de las llaves. 
10-09-2003. 
 




23.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -4561-2001 
 





Especialista: Isabel Zenobia Cámac. 
 
Demandante: Sociedad de Beneficencia Pública de Lima.  
 
Demandado: CRUZ Victoria Margarita. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
13-11-2001. 
 
2.- Admisión . 
19-11-2001. 
 






5.-  Difiérase la Audiencia 
02-04-2002 
 
6.- Nueva fecha de Audiencia 
15-05-2002 
 









9.- Requiérase a la demandada 
05-06-2002 
 
10.- Fecha de Requerimiento de desalojo. 
27-06-2002. 
 
11.- Fecha de Entrega de las llaves. 
10-07-2002. 
 




24.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -5174-2001 
 
Juzgado: Quinto Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Julián Alcahuamán. 
 
Demandante: Sociedad de Beneficencia Pública de Lima.  
 
Demandado: Vargas Segura,  Doris. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 






2.- Admitida la demanda 
26-12-2001 
 
3.- Contestación  
18-01-2002 
 
4.- Decreto: NO ha lugar a la contestación 
30-01-2002 
 
5.- Apelación de auto 
15-03-2002 
 
6.-Audiencia con sentencia 
18-03-2002 
 
7.- Resolución que concede la apelación 
22-03-2002 
 
8.- Apelación de Sentencia 
25-03-2002 
 
9.- Resolución que concede la apelación 
03-04-2002 
 
10.- Decreto: Archívese el Recurso  
07-06-2002 
 
11.- 9º Juzgado Civil 
Declara concluido el  proceso 
20-06-2002 
 
12.- Resolución Cúmplase lo ejecutoriado 
27-06-2002 
 
13.- Fecha de Requerimiento de desalojo. 
20-05-2002. 
 






15.-Entrega de llaves a demandado. 
27-06-2002 
 




25.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -5232-2001 
 
Juzgado: Noveno Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Jaime Villa Aguirre. 
 
Demandante: Sociedad de Beneficencia Pública de Lima.  
 
Demandado: Tong de Lojas, Rosalina. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 









3.- Audiencia:  fundada la demanda  
13-03-2002. 
 
4.- Queda consentida sentencia. 
23-04-2002. 
 
5.- Fecha de Entrega de las llaves por tercero.. 
10-09-2002. 
 




26.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
Expediente Nº -5233-2001 
 
Juzgado: Tercer  Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Néstor Rivera Navarro. 
 
Demandante: Sociedad de Beneficencia Pública de Lima.  
 
Demandado: Vargas Nelly, Acevedo. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 












4.- Sentencia: fundada la demanda  
29-11-2002. 
 
5.- Apela sentencia 
03-01-2003 
 
6.- Res. que concede la apelación 
08-01-2003 
 
7.- Confirma la Sentencia 
16-06-2003 
 
8.- Cúmplase  lo ejecutoriado  
20-06-2003 
 
9.- Decreto: Requiérase 
11-08-2003 
 
10.- Fecha de Auto de Lanzamiento. 
03-09-2003. 
 
11.- Fecha de Lanzamiento.. 
20-09-2003. 
 




27.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 





Juzgado: Cuarto  Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Isabel Zenovia  Cámac. 
 
Demandante: Sociedad de Beneficencia Pública de Lima.  
 
Demandado: Longobardi Castellano, Jovanna Genoveva. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 






3.- Rebeldía   
17-01-2002 
 
4.- Fecha  fundada la demanda  
25-03-2002. 
 
5.-  Fecha de consentida la sentencia y requerimiento. 
18-04-2002 
 
6.- Fecha de Auto de Lanzamiento. 
03-05-2002. 
 






8.- Fecha de Lanzamiento.. 
18-04-2005. 
 
Tiempo de duración del proceso: incluyendo el plazo 




28.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -833-2001 
 
Juzgado: Tercer  Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: César Millones. 
 
Demandante: Sociedad de Beneficencia Pública de Lima.  
 
Demandados: Lacuta  Quispe, Guillermo y  Marilú Lévano Marcos. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
26-02-2001. 
 
2.-  Admite la demanda 
02-04-2001 
 






4.- Fecha de audiencia. 
24-04-2002. 
 






7.-   Concedida la Apelación 
23-07-2003 
 




9.- Fecha de Auto de Lanzamiento. 
23-01-2005. 
 
10.-  Fecha de Lanzamiento. 
31-01-2005. 
 
Tiempo de duración del proceso: incluyendo el plazo de segunda 




29.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -832-2001 
 
Juzgado: Décimo  Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Juan Carlos Méndez. 
 




Demandados: Estrada Borja Francisco Ricardo. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
26-02-2001. 
 
2.- Admite demanda. 
30-04-2001 
 
3.-  Fecha de auto que señala fecha para audiencia. 
08-08-2001 
 
4.- Fecha de audiencia con sentencia declara fundada la demanda. 
04-09-2001. 
 
5.-Fecha de Consentida sentencia y requerimiento.  
03-10-2001. 
 
6.- Fecha de Auto de Lanzamiento. 
29-10-2001. 
 
7.-  Fecha de Lanzamiento.. 
17-01-2003. 
 
Tiempo de duración del proceso: incluyendo el plazo que estuvo 









30.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -137-2002 
 
Juzgado: Séptimo  Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: María Carmen Torres. 
 
Demandante: Sociedad de Beneficencia Pública de Lima.  
 
Demandados: Huanacuni  Navarro, Ignacia. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
09-01-2002. 
 
2.-  Fecha de auto que admite la demanda. 
30-01-2002  
 
3.- Se declara rebelde y señala fecha para audiencia. 
08-04-2002 
 
4.- Fecha de audiencia con sentencia 
08-05-2002. 
 





6.-  Procédase a la diligencia de Lanzamiento. 
26-06-2002. 
 
7.-  Fecha de Lanzamiento. 
10-07-2002. 
 
Tiempo de duración del proceso: incluyendo la segunda 




31.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -809-2002 
 
Juzgado: Décimo   Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Juan Carlos Méndez. 
 
Demandante: Sociedad de Beneficencia Pública de Lima.  
 
Demandados: Inga Capcha, Victorino. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
14-02-2002. 
 





3.- Se declara rebeldía y se señala fecha para audiencia. 
09-04-2002 
 
4.- Fecha de audiencia. 
22-05-2002, continuado 24-10.2002. 
 
5.- Fecha de sentencia. 
05-02-2003 
 
6.-  Fecha de Recurso de apelación. 
20-02-2003.  
 
7.- Fecha de res. que concede apelación. 
18-03-2003 
 
8.- Fecha de Cúmplase lo ejecutoriado 
01-09-2003. 
 
9.- Fecha de Auto de Lanzamiento. 
29-09-2003. 
 
10.-  Fecha de Lanzamiento. 
30-10-2003. 
 
Tiempo de duración del proceso: incluyendo la segunda 




32.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -1024-2002 
 
Juzgado: Sexto  Juzgado de Paz Letrado 
 




Demandante: Sociedad de Beneficencia Pública de Lima.  
 
Demandados: Barzola Valladares Hubertino. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
04-03-2002. 
 
2.-  Fecha de auto que admite la demanda. 
18-03-2002  
 
3.- Fecha de auto que señala fecha para audiencia. 
14-05-2002 
 
4.- Fecha. audiencia y se señala nueva fecha. .  
21-06-2002 
 
5.- Fecha de audiencia. 
12-08-2002. 
 
6.-  Fecha de Póngase para sentencia.  
06-09-2002 
 
7.- Fecha de sentencia. 
25-11-2002 
 





9.-   Fecha Concede Apelación. 
24.06.2003.  
 




11.- Fecha de Sentencia. 
04-03-2004. 
 
12.-  Apelación.  
29-03-2004 
 
13.-Fecha  que concede apelación. 
29-09-2003. 
 
14.-  Fecha de Res. Por devueltos.  
14-07-2005. 
 
15.- Fecha de Auto de Lanzamiento 
03-08-2005, reiterado  19-10.2005. 
 
16.-  Fecha de Lanzamiento.. 
30-10-2005. 
 
Tiempo de duración del proceso: incluyendo la segunda 
instancia: Tres años y siete meses.   
 
 
33.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -1542-2002 
 
Juzgado: Octavo  Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Graciela Carrera Sullo. 
 
Demandante: Sociedad de Beneficencia Pública de Lima.  
 

Demandados: Torrealva Lavarello, Isabel. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
03-04-2002. 
 
2.-  Fecha de auto que admite la demanda. 
11-04-2002  
 
3.- Fecha de auto que señala fecha para audiencia. 
06-11-2002 
 
4.- Fecha. audiencia y se señala nueva fecha. .  
19-12-2002 
 
5.- Fecha de audiencia con sentencia. 
07-01-2003. 
 
6.- Fecha de Requerimiento. 
13-02-2003 
 
7.- Fecha de Auto de Lanzamiento 
11-03-2003, reiterado  20-03.2003. 
 
8.-  Fecha de Lanzamiento.. 
10-04-2003. 
 





34.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -3560-2002 
 
Juzgado: Sexto  Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Roberto C. Camasca. 
 
Demandante: Sociedad de Beneficencia Pública de Lima.  
 
Demandados: Nonato Valderrama Javier Víctor. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
07-06-2002. 
 
2.-  Fecha de auto que admite la demanda. 
23-08-2002  
 
3.- Fecha de auto que señala fecha para audiencia. 
13-09-2002 
 
4.- Fecha auto que señala nueva fecha. .  
03-12-2002 
 





6.- Fecha de Res. que declara consentida sentencia.  
06-10-2003. 
 
7.- Fecha de Requerimiento. 
27-10-2003 
 
8.- Fecha de Auto de Lanzamiento 
23-02-2004, reiterado  20-03.2003. 
 
9.-  Fecha de Lanzamiento.. 
02-03-2004. 
 




35.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -2861-2002 
 
Juzgado: Octavo  Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Víctor Mendoza Balvin. 
 
Demandante: Sociedad de Beneficencia Pública de Lima.  
 
Demandados: Tapia García Martha Isabel. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 




TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
24-06-2002. 
 
2.-  Fecha de auto que admite la demanda. 
23-07-2002  
 
3.- Fecha de auto que Declara rebelde y señala  fecha para audiencia. 
02-09-2002 
 






6.- Concede  apelación . 
26-09-2002. 
 
7.- Fecha de Res. De cúmplase lo ejecutoriado. 
16-08-2003. 
 
8.- Fecha de Requerimiento. 
10-10-2003 
 
9.- Fecha de Auto de Lanzamiento 
14-11-2003. 
 
10.-  Fecha de Lanzamiento.. 
10-12-2003. 
 
Tiempo de duración del proceso:  Un año y cinco meses.   
 
 
36.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 




Juzgado: Tercer  Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: César Millones. 
 
Demandante: Sociedad de Beneficencia Pública de Lima.  
 
Demandados: Ubillús Astorga, José. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
07-08-2002. 
 
2.-  Fecha de auto que admite la demanda. 
12-08-2002  
 
3.- Fecha de auto que señala  fecha para audiencia. 
06-09-2002 
 
4.- Fecha de audiencia con sentencia. 
25-09-2002. 
 
5.- Fecha de Requerimiento. 
21-10-2002 
 
6.- Fecha de Auto de Lanzamiento 
19-02-2003. 
 










37.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -3650-2002 
 
Juzgado: Segundo Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Dolivets Paucar 
 
Demandante: Monasterio Jesús, María y José  
 
Demandado: Bueno Guzmán, Matias. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
13-08-2002 
 
2.- Admite demanda 
25-09-2002 
 
3.-Rebeldía y fecha de audiencia 
06-12-2002 
 





5.- Consentida y requiérase. 
08-04-2003 
 
6.- Procédase al lanzamiento. 
10-06-2003  
 
7.- Fecha de lanzamiento. 
05-11-2003 
 




38.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -3651-2002 
 
Juzgado: Primer Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Mónica Cecilia Melgar 
 
Demandante: Monasterio de la Encarnación.  
 
Demandado: DISA Perú Internacional S.A.. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   




1.- Fecha de presentación de la demanda.  
13-08-2002. 
 
2.- Admite demanda 
03-09-2002 
 
3.- Contesta demanda y cita audiencia 
16-10-2002 
 
4.- Reprográmese la audiencia 
26-11-2002 
 
5.- Acta de audiencia con sentencia.  
18-12-2002 
 
6.- Nueva audiencia con sentencia 
03-02-2003 
 
7.- Consentida y requiérase. 
03-03-2003 
 
8.- Procédase al lanzamiento. 
20-03-2003  
 
9.- Fecha de lanzamiento. 
05-04-2003 
 




39.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -3896-2002 
 
Juzgado: Tercer  Juzgado de Paz Letrado 
 




Demandante: Sociedad de Beneficencia Pública de Lima.  
 
Demandados: Ayllón Vda. de Consiglieri, Clotilde y  Consiglieri, Juan. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
28-08-2002. 
 
2.-  Fecha de auto que admite la demanda. 
06-09-2002  
 
3.- Fecha de auto que señala  fecha para audiencia. 
22-10-2002 
 
4.- Fecha de audiencia con sentencia. 
25-09-2002. 
 
5.- Nueva fecha para audiencia  
26-11-2002 
 
 6.- Audiencia con sentencia..  
12-03-2003. 
 
7.-Res. que declara consentida sentencia.  
16-09-2003. 
 





9.- Fecha de Requerimiento. 
25-02-2004 
 
10.- Fecha de Auto de Lanzamiento 
12-05-2004. 
 




12.- Procédase al lanzamiento. 
26-02-2005.    
 
13.- Fecha de Lanzamiento.. 
10-03-2005. 
 




40.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -4479-2002 
 
Juzgado: Sétimo  Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Antonio Abanto Dávila. 
 
Demandante: Sociedad de Beneficencia Pública de Lima.  
Demandados: Gómez Rojas Alejandro y Villegas Rojas, José.  
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
 

Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
02-10-2002. 
 
2.-  Fecha de auto que admite la demanda. 
27-11-2002  
 
3.- Fecha de auto que señala  fecha para audiencia. 
08-01-2003 
 
4.- Fecha de audiencia con sentencia. 
19-03-2003. 
 
5.- Recurso de apelación. 
24-04-2003 
 
6.-Conceder Apelación.  
 16-04-2003. 
 
7.-Por devueltos, cúmplase lo ejecutoriado. 
26-01-2004. 
 
8.- Fecha de Requerimiento. 
25-05-2004 
 
9.- Procédase al  Lanzamiento 
23-02-2005. 
 
10.- Fecha de Lanzamiento.. 
28-02-2005. 
 
Tiempo de duración del proceso incluyendo segunda instancia: 







41.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -4819-2002 
 
Juzgado: Cuarto  Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Perla Marina Gamarra. 
 
Demandante: Sociedad de Beneficencia Pública de Lima.  
 
Demandados: Marcelo Chávez,Marlene.  
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
23-10-2002. 
 
2.-  Fecha de auto que admite la demanda. 
28-10-2002  
 
3.- Fecha de auto que señala  fecha para audiencia. 
29-11-2002 
 
4.- Señala nueva fecha de audiencia. 
22-01-2003. 
 





6.- Sentencia declara fundada demanda. 
21-05-2003. 
 
7.- Fecha de consentida y Requerimiento. 
15-06-2003 
 
8.- Procédase al  Lanzamiento 
01-08-2003. 
 
9.- Fecha de Lanzamiento.. 
28-08-2003. 
 
Tiempo de duración del proceso incluyendo segunda instancia: 




42.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -5257-2002 
 
Juzgado: Cuarto  Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Isabel Zenovia Cámac. 
 
Demandante: Sociedad de Beneficencia Pública de Lima.  
 
Demandados: Jayo Cabrera, Vidal Edmundo.  
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
 

TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
03-12-2002. 
 
2.-  Fecha de auto que admite la demanda. 
09-12-2002  
 
3.- Declara Rebelde y señala Fecha de audiencia. 
19-08-2003 
 
4.-Deduce nulidad el demandado. 
26-08-2003. 
 
5.-Traslado de nulidad  
28-08-2003. 
 
6.-Absuelve nulidad.  
09-09-2003. 
 
7.- Declara infundada nulidad y señala fecha de audiencia.  
22-09-2003. 
 
8.-Audiencia y sentencia.  
28-10-2003. 
 
9.- Fecha de auto que declara consentida y  requiérase.  
12-12-2003 
 
10.- Procédase al  Lanzamiento 
06-01-2004. 
 
11.- Fecha de Lanzamiento.. 
24-01-2004. 
 
Tiempo de duración del proceso incluyendo segunda instancia: 






43.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -1897-2003 
 
Juzgado: Sexto Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Jacinto Hernán Amaya 
 
Demandante: Monasterio de la Concepción. 
 
Demandado: Lengua Cotrina, Luz.. 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
12-05-2003 
 
2.- Admite demanda 
16-05-2003 
 
3.- Rebeldía y audiencia 
18-08-2003 
 
4.- Se reprograma audiencia 
13-10-2003 
 






6.- Se reprograma nuevamente 
16-02-2004 
 
7.- Acta de audiencia con conciliación.  
12-05-2004 
 








44.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -2551-2003 
 
Juzgado: Segundo  Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Dolivets J. Páucar. 
 
Demandante: Sociedad de Beneficencia Pública de Lima.  
 
Demandados: Neyra Arias, Rosa E.  
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 





2.-  Fecha de auto que admite la demanda. 
15-07-2003  
 
3.- Deduce nulidad. 
31-07-2003 
 
4.- Traslado de la nulidad. 
21-08-2003. 
 
5.-Absuelve traslado.  
04-09-2003. 
 
6.- Auto que declara improcedente nulidad. 
17-09-2003. 
 
7.- Señala Fecha de audiencia. 
06-10-2003. 
 






10.- Dicta sentencia que declara fundada..  
10-06-2004 
 
11.- Recurso de apelación. 
25-06-2004. 
 
12.- Auto que concede apelación.  
06-07-2004. 
 








15.- Procédase al  Lanzamiento 
15-01-2005. 
 
16.- Fecha de Lanzamiento.. 
31-01-2005. 
 
Tiempo de duración del proceso incluyendo segunda instancia: 




45.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -3122-2003 
 
Juzgado: Séptimo Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: María Carmen Torres 
 
Demandante: Monasterio de la Concepción.  
 
Demandado: Quispe Cordero, José 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 





2.- Admite demanda 
14-08-2003 
 
3.- Fecha de audiencia 
02-09-2003 
 
4.- Reprográmase nueva fecha para audiencia 
27-11-2003 
 
5.- Acta de audiencia con sentencia.  
08-03-2004 
 
6.- Consentida y requiérase. 
12-04-2004 
 
7.- Procédase al lanzamiento. 
28-04-2004  
 
8.- Fecha de lanzamiento. 
10-06-2004 
 




46.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -3746-2003 
 
Juzgado: Cuarto  Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Zulema Ascarza López.. 
 
Demandante: Monasterio de Santa Rosa de Santa María de las 
Monjas.  
 




Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
19-08-2002. 
 
2.-  Fecha de auto que admite la demanda. 
12-09-2002  
 
3.- Deduce excepción  y contesta demanda.  
27-09-2002 
 
4.- Da por contestada la demanda, deducida la excepción y señala 
fecha de audiencia, y dispone se notifique al tercero denunciado .  
17-10-2002. 
 
5.- Contesta demanda el tercero interviniente.  
24-01-2003. 
 
6.-Resolución que da por contestada demanda de tercero, y señala 
nueva fecha para audiencia. 
14-02-2003. 
 
7.- Audiencia, suspendida.  
24-04-2003. 
 
8.- Resolución que resuelve excepción deducida  por demandada, la 
que declara infundada, y declara saneado el proceso.  
28-04-2003. 
 





10.- Res. que deja sin efecto la audiencia señalada el 23-05-2003,y 
señala nueva fecha.  
23-06-2003. 
 
11.- Continuación de audiencia y queda para sentencia.. 
16-07-2003. 
 
12.- Sentencia, que declara fundada demanda. 
22-08-2003. 
 








15.- Autoriza ministración de posesión. .  
13-10-2003. 
 
16.- Ministración de posesión.  
22-10-2003.   
 
Tiempo de duración del proceso incluyendo segunda instancia: 
Un año y cuatro  mes.   
 
 
47.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -4622-2003 
 
Juzgado: Cuarto  Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Isabel Zenovia Cámac. 
 
Demandante: Tamayo Valz, Juan Adolfo.  
 

Demandados: Yamasato Torres,Tokiko Sadako.  
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
30-10-2003. 
 
2.-  Fecha de auto que admite la demanda. 
31-10-2003  
 
3.-Absuelve traslado.  
16-12-2003. 
 
4.- Téngase por contestada y señala fecha para audiencia. 
22-12-2003. 
 
 5.-Audiencia.  
11-12-2004. 
 
6.- Dicta sentencia que declara fundada..  
01-03-2004 
 
7.- Recurso de apelación. 
03-03-2004. 
 
8.- Auto que concede apelación.  
17-03-2004. 
 








11.- Procédase al  Lanzamiento 
25-07-2004. 
 
12.- Fecha de Lanzamiento.. 
20-08-2004. 
 
Tiempo de duración del proceso incluyendo segunda instancia:  




48.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -4893-2003 
 
Juzgado: Noveno Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Percy Javier Cruz 
 
Demandante: Inmobiliaria Artubeli S.A. 
 
Demandado: Morales Nole, Sergio Antonio 
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 





2.- Admite demanda 
11-12-2003 
 
3.- Declara rebeldía y señala fecha de audiencia 
03-03-2004 
 
4.- Acta de audiencia con sentencia.  
04-05-2004 
 
5.- Consentida y requiérase. 
31-05-2004 
 
6.- Procédase al lanzamiento. 
30-06-2004  
 
7.- Fecha de lanzamiento. 
12-10-2004 
 




49.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -132-2004 
 
Juzgado: Primer Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Luis Canchaya 
 
Demandante: Monasterio de Jesús, María y José.  
 
Demandado: Antezano Coyutupa, Moisés Alfredo. 
 




2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
13-01-2004 
 
2.- Admite demanda 
14-01-2004 
 
3.- Rebeldía y señala fecha de audiencia 
30-01-2004 
 
4.- Acta de audiencia con sentencia.  
07-04-2004 
 
5.- Consentida  
05-07-2004 
 
6.- Requiérase al demandado 
19-07-2004 
 
7.- Procédase al lanzamiento. 
11-11-2004 
 
8.- Fecha de lanzamiento. 
20-01-2005 
 










50.- FICHA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
Expediente Nº -1488-2004 
 
Juzgado: Octavo  Juzgado de Paz Letrado 
 
Especialista: Víctor Mendoza Balvin. 
 
Demandante: Monasterio de Santa Rosa de Santa Maria de las 
Monjas.  
 
Demandados: Jarama  Paredes, Juan Pablo.  
 
Pretensión:  Desalojo por vencimiento de contrato de arriendos. 
 
2.- HECHOS MATERIA DE LA PRETENSION. Precisar desalojo  de 
local: comercial, casa habitación,  departamento en edificio, o en  
quinta.  
 
3.- INDICACION DE LA VIA PROCEDIMENTAL 
Proceso Sumarísimo (  X  ) 
   
TRAMITACION EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1.- Fecha de presentación de la demanda.  
07-04-2004. 
 
2.-  Fecha de auto que admite la demanda. 
12-04-2004  
 
3.-Absuelve traslado.  
31-05-2004. 
 
4.- Téngase por contestada y señala fecha para audiencia. 
04-06-2004.  
 






6.-Audiencia con sentencia que declara fundada demanda..  
26-10-2004. 
 
7.- Recurso de apelación. 
05-11-2004. 
 
8.- Auto que declara Improcedente apelación.   
09-11-2004. 
 
9.-Declara consentida sentencia y hace Requerimiento de desalojo.  
16-12-2004. 
 
10.- Procédase al lanzamiento. 
21-01-2005. 
 
11.- Acta de lanzamiento. 
31-01-2005. 
 
Tiempo de duración del proceso incluyendo segunda instancia:  
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